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接尾辞〈かす〉をもつ動詞 
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10 語を除いて辞書の意味や表記を参考に 96 語を分類すると、四段活⽤動詞由来の語は 52、
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2 ⾶⽥良⽂『明治⽣まれの⽇本語』（⾓川ソフィア⽂庫、2019 年）からの孫引き。 
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岩波書店辞典編集部編 『逆引き広辞苑』第五版対応 岩波書店、1999 年 
⾒坊豪紀他編 『三省堂国語辞典』第六版 三省堂、2008 年 
窪薗晴夫 『⾳声学・⾳韻論』 くろしお出版、1998 年 
⼩学館国語辞典編集部編 『精選版 ⽇本国語⼤辞典』 ⼩学館、2006 年 
新村出編 『広辞苑』第六版 岩波書店、2008 年 
⾶⽥良⽂ 『明治⽣まれの⽇本語』 ⾓川ソフィア⽂庫、2019 年 
松村明編 『⼤辞泉』第⼆版 ⼩学館、2012 年 
森⽥良⾏ 『動詞・形容詞・副詞の事典』 東京堂出版、2010 年 
森⽥良⾏ 『助詞・助動詞の辞典』 東京堂出版、2015 年 
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1 あせらかす ̶           ある 情動 
2 甘やかす あまやかす ⽢ゆ（⽢える） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
3 怒らかす いからかす 怒る 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
4 浮からかす うからかす 浮く 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ある 情動 
5 打遣らかす うっちゃらかす          △ 情動 
6 飢かす うやかす 飢ゆ（飢える） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ない 情動 
7 後らかす おくらかす 後る（後れる） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
8 おちゃらかす ̶ 
おひゃる＋ちゃ
かす 
四   悪 〜ようにする ある 情動 
9 脅かす おびやかす 脅ゆ（脅える） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
10 おひゃらかす ̶ おひゃる 四 他 悪 〜ようにする ある 情動 
11 溺らかす おぼらかす 溺る（溺れる） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
12 ⽣やかす おやかす ⽣ふ（⽣いる） ⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする ない △ 
13 返らかす かえらかす 返る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
14 孵らかす かえらかす 孵る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
15 掻っ散らかす かっちらかす          ない 情動 
16 勾引かす かどわかす かどふ 四 他 Ｎ 〜ようにする ある 情動 
17 かぶらかす ̶ かぶる 四 他 Ｎ 〜ようにする ない 即物 
18 腐らかす くさらかす 腐る 四 ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
19 燻らかす くゆらかす 燻る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない △ 
20 狂はかす くるわかす 狂う 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
21 蹴散らかす けちらかす          △ 情動 
22 転ばかす ころばかす 転ぶ 四 ⾃ 悪 〜ようにする ない 情動 
23 栄やかす さかやかす 栄ゆ（栄える） ⼆ ⾃ 良 〜ようにする ない 即物 
24 差し誇らかす さしほこらかす          ある 情動 
25 垂らかす しずらかす しづ ⼆ 他 Ｎ 〜ようにする ない 即物 
26 為損はかす しそなわかす          ない 情動 
27 戯かす じゃらかす 
じゃれる 
・ざれる 
⼆   (悪) 〜ようにする ある 情動 
28 ⽩かす しらかす ⽩く（⽩ける） 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
29 ⽩まかす しらまかす ⽩む 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
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30 滑らかす すべらかす 滑る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
31 せせらかす ̶ せせる 四 他 悪 〜ようにする △ 情動 
32 せびらかす ̶ 
せぶる 
（せびる） 
⼆ 他 悪 〜ようにする ある 情動 
33 せぶらかす ̶ 
せぶる 
（せびる） 
⼆ 他 悪 〜ようにする ある 情動 
34 唆はかす そそなわかす          ある 情動 
35 戯へかす そばえかす 
そばふ 
（そばえる） 
⼆ ⾃ (悪) 〜ようにする ある 情動 
36 聳やかす そびやかす 
そびゆ 
（そびえる） 
⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 情動 
37 滾らかす たぎらかす たぎる 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
38 爛らかす ただらかす 
ただる 
（ただれる） 
⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ない 即物 
39 誑かす たぶらかす たぶる 四 他 悪 〜ようにする ある 情動 
40 誑かす たぶろかす たぶる 四 他 悪 〜ようにする ある 情動 
41 騙かす だまかす だまる 四   悪 〜ようにする ある 情動 
42 だまくらかす ̶ だまる 四   悪 〜ようにする ある 情動 
43 誑かす たむらかす たぶる 四 他 悪 〜ようにする ある 情動 
44 ちゃかす ̶ 
ちゃ(ら)／ちょ
(ら)／ちょ(ろ） 
    悪 〜ようにする ある 情動 
45 ちゃらかす ̶ 
ちゃ(ら)／ちょ
(ら)／ちょ(ろ) 
    悪 〜ようにする ある 情動 
46 ちょうらかす ̶ 
ちゃ(ら)／ちょ
(ら)／ちょ(ろ) 
    悪 〜ようにする ある 情動 
47 ちょがらかす ̶ 
ちゃ(ら)／ちょ
(ら)／ちょ(ろ） 
    悪 〜ようにする ある 情動 
48 散らかす ちらかす 散る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 情動 
49 疲らかす つからかす 疲る（疲れる） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
50 茅花かす つばなかす 茅花     Ｎ 〜ようにする ない 即物 
51 尖らかす とがらかす 尖る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする △ 情動 
52 尖らかす とんがらかす 尖る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする △ 情動 
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53 習はかす ならわかす 習ふ 四 他 Ｎ 〜ようにする △ 情動 
54 濁らかす にごらかす 濁る 四 ⾃ 悪 〜ようにする ない △ 
55 滑らかす ぬめらかす ぬめる 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
56 逃らかす のがらかす 
のがる 
（のがれる） 
⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ない 情動 
57 はぐらかす ̶ 
はぐる 
（はぐれる） 
⼆ ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
58 ⾛らかす はしらかす ⾛る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
59 撥ねかす はねかす 撥ぬ（撥ねる） ⼆ 
⾃
他 
Ｎ 〜ようにする ない △ 
60 放らかす はふらかす 放る 四 ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
61 流⾏らかす はやらかす はやる 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする △ 情動 
62 散かす はららかす はららく 四 ⾃ (悪) 〜ようにする ない 即物 
63 光らかす ひからかす 光る 四 ⾃ 良 〜ようにする ある 情動 
64 ひけらかす ̶ 光る 四 ⾃ 良 〜ようにする ある 情動 
65 ひひらかす ̶ ひひらく 四 ⾃ 悪 〜ようにする ない 情動 
66 冷かす ひやかす 冷ゆ（冷える） ⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする △ 情動 
67 膨らかす ふくらかす 膨る（膨れる） ⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
68 ふけらかす ̶ 吹ける 四 他 悪 〜ようにする ある 情動 
69 打っ散らかす ぶっちらかす          ない 情動 
70 放らかす ほからかす 放る 四 他 悪 〜ようにする △ 情動 
71 誇らかす ほこらかす 誇る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ある 情動 
72 綻ばかす ほころばかす 綻ぶ（綻びる） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする ない △ 
73 ほっ散らかす ほっちらかす          △ 情動 
74 ほっぽらかす ̶          △ 情動 
75 潤ばかす ほとばかす 潤ぶ（潤びる） ⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
76 紛らかす まぎらかす 紛る（紛れる） ⼆ ⾃ 悪 〜ようにする △ 情動 
77 惑わかす まどわかす 惑う 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
78 迷はかす まよわかす 迷う 四 ⾃ 悪 〜ようにする ある 情動 
79 丸かす まるかす 丸む（丸める） ⼆ 他 Ｎ 〜ようにする ない △ 
80 丸かす まろかす 丸む（丸める） ⼆ 他 Ｎ 〜ようにする ない △ 
81 転ばかす まろばかす まろぶ 四 他 Ｎ 〜ようにする ない △ 
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82 転まかす まろまかす まろむ 四 
他
⾃ 
Ｎ 〜ようにする ない △ 
83 回かす まわかす 回る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする △ △ 
84 ⾒転べかす みくるべかす          ない 情動 
85 見せびらかす みせびらかす          ある 情動 
86 回らかす めぐらかす めぐる 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 情動 
87 戻らかす もとらかす 戻る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
88 戻ろかす もとろかす 戻る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
89 斑かす もどろかす もどろ     悪 〜ようにする △ △ 
90 貰かす もらかす もらふ 四 他 Ｎ 〜ようにする ない 情動 
91 雇はかす やとわかす 雇ふ 四 他 Ｎ 〜ようにする ない 情動 
92 遣らかす やらかす 遣る 四 ⾃ Ｎ 〜てしまう ない 情動 
93 揺らかす ゆらかす 揺る（揺れる） ⼆ ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 
94 ⾛らかす わしらかす ⾛る 四 ⾃ Ｎ 〜ようにする ない 即物 





〜ようにする ある 情動 
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⽵ 腰  純 
１．はじめに 
1978 年（昭和 53 年）に兵庫県宝塚市に転居して 43 年が経過した。宝塚といえば宝塚歌
劇だが、数回⾜を運んだ程度でそれ程のファンでもなく今まで過ごしてきた。しかし、現在




  2020 年（令和 2 年）宝塚歌劇は新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を受け、休演せざる
を得なくなりファンを悲しませた。宝塚歌劇団公式ホームページ『宝塚歌劇 100 年のあゆ
み』を⾒ると過去にも⽕災、敗戦、地震等数々の苦難があったようだ。 




年 1 ⽉ 22 ⽇の⽕災で劇場は焼失する。しかし、⼆ケ⽉後の 3 ⽉ 20 ⽇には公演を再開、翌
年 7 ⽉ 15 ⽇に 4,000 ⼈収容の宝塚⼤劇場が完成、7 ⽉ 19 ⽇には杮落し公演が⾏われた。 
1927 年（昭和 2 年）に⽇本初のレビュー『我が巴⾥よ〈モン・パリ〉』、1930 年『パリゼ
ット』が上演され⼈気が沸騰する。パリゼットの主題歌「すみれの花咲く頃」は現在平⽇の
17 時に宝塚市の防災⽤スピーカーから流れてくる。1930 年代に⼊り、歌・ダンス・化粧な
どの斬新さが⼈気を呼び海外公演も成功するが、戦争に突⼊ 1944 年（昭和 19 年）3 ⽉ 4 ⽇
から宝塚⼤劇場は閉鎖となる。しかし、終戦から⼀年も経たない 1946 年 4 ⽉ 22 ⽇に公演
が再開される。歌劇『カルメン』とレビュー『春のをどり』が演⽬だった。 
1970 年代には『ベルサイユのばら』や『⾵と共に去りぬ』などが⼤ヒットし⻩⾦時代を
迎える。その後、1992 年（平成 4 年）11 ⽉ 24 ⽇に旧宝塚⼤劇場は閉場し、68 年 5 ヶ⽉の
歴史に幕を下ろす。翌年 1 ⽉新宝塚⼤劇場が開場するが、2 年後の 1995 年 1 ⽉ 17 ⽇午前
5 時 46 分に発⽣した阪神淡路⼤震災で閉鎖を余儀なくされる。復旧⼯事が懸命に⾏われ⼆
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３．芸名と百人一首 




同校の⼊試は競争倍率が⾼い。2021 年は 17.4 倍と 14 年ぶりに 20 倍を下回ったが、これ
もコロナの影響と思われる。過去最⾼の倍率は 1994 年（平成 6 年）の 48.2 倍であった。
「東の東⼤、⻄の宝塚」と呼ばれる所以である。同校を卒業し、宝塚歌劇団に⼊団する時に
芸名を決める。12 期⽣までは全て百⼈⼀⾸から採られていた。 









































































 094 み吉野の⼭の秋⾵⼩夜更けて 舊⾥寒く⾐打つ也 
⼋⼗島
や そ じ ま
 楫⼦
か じ こ










  015 君がため春の野に出でて若菜摘む わが⾐⼿に雪は降りつつ 






















  031 朝ぼらけ 有明の⽉と⾒るまでに 吉野の⾥に降れる⽩雪 















  034 誰をかも知る⼈にせむ⾼砂の 松も昔の友ならなくに 
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 072 ⾳に聞く⾼師の浜のあだ波は かけじや袖の濡れもこそすれ 



























  007 天の原ふりさけ⾒れば春⽇なる 三笠の⼭に出でし⽉かも 




















 004 ⽥⼦の浦にうち出でて⾒れば⽩妙の 富⼠の⾼嶺に雪は降りつつ 



















  015 君がため春の野に出でて若菜摘む 我が⾐⼿に雪は降りつつ 


























































  076 わたの原漕ぎ出でて⾒ればひさかたの 雲居にまがふ沖つ⽩波 
































  073 ⾼砂の尾の上の桜咲きにけり 外⼭の霞⽴たずもあらなむ 
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 032 ⼭川に⾵のかけたる柵は 流れもあへぬ紅葉なりけり 
























































































































 006 かささぎの渡せる橋におく霜の ⽩きを⾒れば夜ぞ更けにける 





   048 ⾵をいたみ 岩打つ波のおのれのみ くだけて物を思ふ頃かな 
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 094 み吉野の⼭の秋⾵さ夜更けて ふるさと寒く⾐打つなり 





























































   076 わたの原漕ぎ出でて⾒れば久⽅の 雲居にまがふ沖つ⽩波 
嶋
しま
   ⼋⼗⼦
や そ こ

















    062 夜をこめて⿃の空⾳ははかるとも よに逢坂の関は許さじ 
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   031 朝ぼらけ有明の⽉と⾒るまでに 吉野の⾥に降れる⽩雪 
 
多く採⽤されている歌は下記の通りである。 
  18 番 6 名 
住の江の岸に寄る波よるさへや 夢の通ひ路⼈⽬よくらむ【藤原敏⾏朝⾂】 
78 番 5 名 
淡路島通ふ千⿃の鳴く聲に 幾夜寝覚めぬ須磨の關守【源兼昌】 
94 番 5 名 
み吉野の⼭の秋⾵さ夜更けてふるさと寒く⾐打つなり【参議雅経】 
04 番 4 名 
⽥⼦の浦にうち出でて⾒れば⽩妙の富⼠の⾼嶺に雪は降りつつ【⼭部⾚⼈】 
27 番 4 名 
みかの原わきて流るるいづみ川 いつ⾒きとてか恋しかるらむ【中納⾔兼輔】 
60 番 4 名 
⼤江⼭いく野の道の遠ければ まだふみも⾒ず天の橋⽴【⼩式部内侍】 
61 番 4 名 
いにしへの奈良の都の⼋重桜 今⽇九重に匂ひぬるかな【伊勢⼤輔】 
- 21 -
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72 番 4 名 
⾳に聞く⾼師の浜のあだ波は かけじや袖の濡れもこそすれ【祐⼦内親王家紀伊】 
73 番 4 名 
⾼砂の尾の上の桜咲きにけり 外⼭の霞⽴たずもあらなむ【権中納⾔匡房】 
76 番 4 名 
わたの原漕ぎ出でて⾒れば久⽅の 雲居にまがふ沖つ⽩波【藤原忠通】 












ム」が広がり始めたが、その波は宝塚歌劇団にも影響している。2007 年（平成 19 年）⼊団
の第 93 期⽣から今年 2021 年（令和 3 年）⼊団の第 107 期⽣までの 15 年間に⼊団した 604
名の芸名を列記する。敢えて仮名は振らないようにした。 
第９３期⽣≪2007 年（平成 19 年）⼊団 50 名≫ 
愛⽩ もあ・愛⽉ ひかる・亜聖 樹・彩⾵ 咲奈・桜咲 彩花・凰姿 有⽻・⾵海 恵⽃・
輝城 みつる・紗那 ゆずは・桜帆 ゆかり・彩歌 しおん・翔我 つばさ・鈴蘭 まあや・
瀬⾳ リサ・芹⾹ ⽃亜・空乃 みゆ・蒼⽻ りく・⼤河 凜・珠華 ゆふ・千瀬 聖・ 
都⽉ みあ・⼗碧 れいや・凪咲 星南・夏樹 れい・菜那 くらら・七瀬 りりこ・ 
花陽 みら・華吹 乃愛・花奈 澪・鳳⿓ あや・帆⾵ 成海・星輝 つばさ・星那 由貴・
星吹 彩翔・舞園 るり・舞⽻ 美海・舞遠 きあら・真輝 いづみ・真凜 カンナ・ 
⽔瀬 千秋・美宙 果恋・美花 梨乃・結乃 かなり・雪乃 ⼼美・夢妃 杏瑠・ 
夢城 えれん・夢涼 りあん・凜華 もえ・琉動 真瑳・航琉 ひびき 
第９４期⽣≪2008 年（平成 20 年）⼊団 44 名≫ 
愛⾵ ゆめ・愛咲 まりあ・朝陽 みらい・天翔 りいら・天舞⾳ さら・杏野 このみ・ 
華雅 りりか・輝海 せいや・和海 しょう・煌⽻ レオ・煌海 ルイセ・久城 あす・⾹咲 蘭・ 
早⼄⼥ わかば・冴華 りおな・咲花 莉帆・桜⾳ れい・漣 レイラ・紗愛 せいら・ 
紫乃加 りあ・翔⾺ 樹⾳・寿春 花果・仙名 彩世・⼤樹 りょう・貴穂 しゅう・ 
珠城 りょう・新菜 かほ・花咲 あいり・隼海 惺・⽻⽴ 光来・春瀬 央季・ 
ひなたの 花梨・⾶河 蘭・⾵⾺ 翔・星⽉ 梨旺・舞⽉ なぎさ・⿇央侑 希・毬愛 まゆ・ 
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美泉 儷・美⽉ 悠・芽華 らら・悠⽃ イリヤ・夢⽻ 美友・夢花 らん 
第９５期⽣≪2009 年（平成 21 年）⼊団 45 名≫ 
愛 すみれ・愛⽻ ふぶき・朝央 れん・朝美 絢・天⽉ 翼・彩花 まり・桜路 薫・ 
凰津 りさ・逢⽉ あかり・楓 ゆき・和城 るな・輝⽉ ゆうま・こと華 千乃・ 
桜⽊ みなと・早桃 さつき・⽩峰 ゆり・涼華 まや・瀬央 ゆりあ・⽉城 かなと・ 
七⽣ 眞希・花瑛 ちほ・晴⾳ アキ・妃桜 ほのり・妃海 ⾵・ひろ⾹ 祐・星乃 あんり・ 
真⾐ ひなの・愛希 れいか・真鳳 つぐみ・真みや 涼⼦・実咲 凜⾳・美⾥ 夢乃・ 
⽔美 舞⽃・美蘭 レンナ・実羚 淳・紫 りら・萌吹 まほろ・優 ひかる・留美 絢・ 
礼 真琴・麗奈 ゆう・伶美 うらら・蓮珠 こうき・雪華 さくら・柚⾹ 光 
第９６期⽣≪2010 年（平成 22 年）⼊団 38 名≫ 
蒼井 美樹・茜 ⼩夏・秋⾳ 光・朝⽉ 希和・朝⽔ りょう・凰 いぶき・桜舞 しおん・ 
⾳咲 いつき・⼄⽻ 映⾒・和希 そら・花乃 まりあ・叶⽻ 時・華蓮 エミリ・ 
綺咲 愛⾥・五條 まりな・咲妃 みゆ・桜奈 あい・更紗 那知・紫藤 りゅう・ 
⽩⿃ ゆりや・瀬⼾花 まり・蒼⽮ 朋季・空波 輝・貴姿 りょう・拓⽃ れい・橘 幸・ 
千幸 あき・颯希 有翔・春海 ゆう・妃華 ゆきの・真地 佑果・美桜 エリナ・ 
夢⽉ せら・優波 慧・夢華 あみ・夢奈 瑠⾳・蘭舞 ゆう・⾥咲 しぐれ 
第９７期⽣≪2011 年（平成 23 年）⼊団 34 名≫ 
蒼瀬 侑季・碧宮 るか・秋奈 るい・朝霧 真・朝⽇奈 蒼・綺城 ひか理・彩葉 玲央・ 
海乃 美⽉・凰⽻ みらい・佳城 葵・華⿃ 礼良・叶 ゆうり・紅⽻ 真希・彩⽉ つくし・ 
沙羅 アンナ・澤 佳津伎・城妃 美伶・貴遠 すず・桃堂 純・永久輝 せあ・花菱 りず・ 
春妃 うらら・雛 リリカ・姫咲 美礼・ひめ乃 礼絵・舞⽮ 聖華・⽔⾹ 依千・ 
⽔沙 瑠流・⽔⽉ 牧・⽮吹 世奈・夢 なつき・夢⼈ ⿇未・留依 蒔世・蓮 つかさ 
第９８期⽣≪2012 年（平成 24 年）⼊団 40 名≫ 
暁 千星・天希 ほまれ・天華 えま・綾 凰華・彩波 けいと・有沙 瞳・麗 泉⾥・ 
桜花 りな・⾳⾵ せいや・⾵輝 駿・叶海 世奈・清華 蘭・⼩春乃 さよ・紫咲樹 れの・ 
潤奈 すばる・真條 まから・周旺 真広・澄⽉ 菜⾳・星南 のぞみ・瀬南海 はや・ 
蒼真 せれん・尚央海 りせ・七輝 かおる・華雪 りら・遙⽻ らら・妃⽉ ゆめ・ 
⾶⿓ つかさ・鳳華 はるな・穂稀 せり・真彩 希帆・茉玲 さや那・美丘 安⾥・ 
澪乃 桜季・美都 くらら・湊 璃⾶・峰果 とわ・⼣渚 りょう・紫乃 ⼩雪・夢乃花 舞・ 
瑠⾵ 輝 
第９９期⽣≪2013 年（平成 25 年）⼊団 37 名≫ 
朝陽 つばさ・天路 そら・天瀬 はつひ・天乃 きよら・亜蓮 冬⾺・彩 みちる・ 
桜⾥ まお・輝⽣ かなで・希峰 かなた・⼩桜 ほのか・咲翔 みなき・桜良 花嵐・ 
澄⾵ なぎ・諏訪 さき・蒼舞 咲歩・⾼峰 潤・⽉華 雪乃・七星 美妃・野々花 ひまり・ 
華妃 まいあ・英 かおと・隼 玲央・遙⽃ 勇帆・春⽮ 祐璃・ひいな 凜・陽海 ありさ・ 
陽向 春輝・姫歌 ひな乃・帆純 まひろ・舞雛 かのん・万名⽉ 洸・瑞希 めい・ 
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美園 さくら・璃央 じゅん・凛乃 しづか・若草 萌⾹・若翔 りつ 
第１００期⽣≪2014 年（平成 26 年）⼊団 39 名≫ 
碧⽉ れん・朱紫 令真・天彩 峰⾥・新 ⽃希⽮・泉 まいら・⼀之瀬 航季・⽷⽉ 雪⽻・ 
⾳ くり寿・⾵間 柚乃・和 礼彩・奏⾳ 雅・希沙 薫・希良々 うみ・きらり 杏・ 
極美 慎・煌 えりせ・琥南 まこと・桜庭 舞・汐聖 ⾵美・星加 梨杏・聖乃 あすか・ 
空城 ゆう・夏⾵ 季々・⼆條 華・⽻織 ⼣夏・蓮⽉ りらん・華 優希・はる⾹ ⼼・ 
妃純 凛・星⾵ まどか・舞希 翼・舞華 みりあ・愛海 ひかる・眞ノ宮 るい・桃歌 雪・ 
優希 しおん・雪乃 かさり・ゆめ 真⾳・蘭 尚樹 
第１０１期⽣≪2015 年（平成 27 年）⼊団 40 名≫ 
⻘⽻ ひかり・碧梅 さりお・縣 千・⿇倉 しずく・朝澄 希・⿇⽃ 海伶・天翔さくら・ 
天紫 珠李・彩⾳ 星凪・彩園 ひな・惟吹 優⽻・草薙 稀⽉・甲海 夏帆・琴⽻ りり・ 
湖々 さくら・咲乃 深⾳・鷺世 燿・颯⾹ 凜・星蘭 ひとみ・雪輝 れんや・芹尚 英・ 
鷹翔 千空・⿓季 澪・翼 杏寿・夏葉 ことり・花城 さあや・花時 舞⾹・⽇和 春磨・ 
真名瀬 みら・愛乃 ⼀真・美華 もなみ・⽔⾳ 志保・望⽉ 篤乃・結愛 かれん・ 
⼣陽 真輝・優美 せりな・佳乃 百合⾹・涼⾹ 希南・凜⾹ 百⾳・礼華 はる 














第１０４期⽣≪2018 年（平成 30 年）⼊団 40 名≫ 
愛蘭 みこ・⻘騎 司・碧⾳⽃和・蒼波 黎也・朝⽊ 陽彩・⿇花 すわん・梓 唯央・ 
天城 れいん・絢⽃ しおん・綾⾳ 美蘭・嵐之 真・⼀⽻ 萌瑠・きよら ⽻⿓・ 
咲彩 いちご・世晴 あさ・千早 真央・⽉乃 だい亜・椿 ここ・透綺 らいあ・ 
夏凪 せいあ・菜乃葉 みと・珀⽃ 星来・陽彩 ⾵華・光莉 あん・⾵雅 奏・楓姫 るる・ 
舞 こころ・⿇丘 乃愛・真⽩ 悠希・真弘 蓮・愛彩 めあり・愛陽 みち・美海 そら・ 
美⾥ 玲菜・御剣 海・美⽻ 愛・都姫 ここ・凛央捺 はる・礼哉 りおん・和奏 樹 
   ・⿇⽃ 海伶・天翔 
 華⾳・天愛 るりあ・彩海 せら・有栖 妃華・⼀⽲ あお・⼀星 慧・凰海 るの
桜⽉ のあ・⼤楠 てら・輝 ゆう・⾵⾊ ⽇向・紅咲 梨乃・湖⾵ 珀・琥⽩ れいら・ 
咲城 けい・潤 花・涼花 美⾬・鈴美梛 なつ紀・澄華 あまね・奏碧 タケル・太凰 旬
南⾳ あきら・菜々野 あり・花宮 沙羅・春乃 さくら・柊⽊ 絢⽃・陽雪 アリス
鳳真 ⽃愛・舞空 瞳 真友⽉ れあ・摩耶 裕・稀⽻ りんと・三空 凜花・⽔乃 ゆり
都 優奈・侑輝 ⼤弥・夢⾵ 咲也花・蘭世 惠翔・理央 ひかる 
 伊織・  ことの・亜⾳ 有星・天咲 礼愛・あまの 輝耶・彩路 ゆりか・彩妃 花・ 
 きい・瑛美花 れな・⾳佳 りま・海叶 あさひ・栞菜 ひまり・希波 らい ・ 
孔雅 といろ・琴美 くらら・紗蘭 令愛・詩希 すみれ・⽩河 りり・聖海 由侑・ 
爽 悠季・壮海 はるま・⼤河 そあ・なつ 颯都・⽻⾳ みか・花束 ゆめ・颯美 汐紗
⽻玲 有華・紘希 柚葉・⼆葉 ゆゆ・星 咲希・愛⽻ ね・まのあ 澪・毬⽮ ソナタ・ 
夢⽩ あや・侑蘭 粋 莉奈 くるみ・涼葉 まれ・瑠皇 りあ・琉稀 みうさ・瑠璃 花夏 
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第１０５期⽣≪2019 年（平成 31 年）⼊団 40 名≫ 
愛空 みなみ・愛未 サラ・葵 祐稀・⻘⾵ 希央・明希翔 せい・朝⾹ ゆらら・ 
彩夏 こいき・詩 ちづる・鳳花 るりな・⼤路 りせ・奏⽻ 美緒・稀惺 かずと・ 
紀城 ゆりや・希翠 那⾳・琴峰 紗あら・湖華 詩・彩紋 ねお・静⾳ ほたる・泉堂 成・ 
⼤希 颯・⽉瀬 陽・夏希 真⽃・七城 雅・⾳彩 唯・初⾳ 夢・花翔 ひかり・遙稀 れお・ 
聖 叶亜・瞳 きらり・星影 なな・星空 美咲・槙 照⽃・稀奈 ゆい・美影 くらら・ 
海咲 圭・⽔城 あおい・美星 帆那・美空 真瑠・⼭吹 ひばり・伶愛輝 みら 
第１０６期⽣≪2020 年（令和 2 年）⼊団 39 名≫ 
愛花 いと・朝稀 さいら・天⾳ ことは・彩名 美希・綺乃 ゆず・郁 いりや・⼀乃 凜・ 
宇咲 瞬・凰陽 さや華・⼤瀬 いぶき・⼄華 菜乃・鏡 星珠・⾵⽻ 咲季・和真 あさ乃・ 
華純 沙那・華世 京・夏南 幸・樹澄 せいや・霧乃 あさと・慧那 まや・湖春 ひめ花・ 
咲園 りさ・涼宮 蘭奈・⽉翔 きら・渚 ゆり・波輝 瑛⽃・葉咲 うらら・花咲 美玖・ 
花妃 舞⾳・⾶翠 真凜・藤影 ゆら・鳳城 のあん・真澄 ゆかり・澪 あゆと・ 
美遥 あゆ・夢翔 みわ・夢陽 まり・蘭叶 みり・遼 美来 
第１０７期⽣≪2021 年（令和 3 年）⼊団 39 名≫ 
愛梛 ちとせ・藍⽻ ひより・相星 旬・碧⽻ 陽・朱 涼・朝雪 薫・天つ⾵ 朱李・ 
絢⽉ 晴⽃・⼀輝 翔琉・詩花 すず・⼄瀬 千晴・織史 ⻘・⾵翔 ⼣・和波 煌・ 
⾵⽴ にき・華波 侑希・希蘭 るね・⼩乃美 ゆき・咲良 さき・静乃 めぐみ・⽩綺 華・ 
澄乃 紬・世奈 未蘭・瀬七波 いろ・瞳⽉ りく・桃李 拍・常和 紅葉・奈央 麗⽃・ 
七彩 はづき・華乃 みゆ・華⽻ りみ・雛乃 にこ・妃奈 環・澪花 えりさ・ 
瑞季 せれな・美颯 りひと・美玲 ひな・結花 のの・結沙 かのん 
 
 芸名の全部または⼀部にひらがなが使われている名前は 316 名、カタカナは 16 名で全体
の 58.8％を占めている。ひらがなとカタカナが多く使われているにも関わらず難読で、正




⼤正時代⼊団の第１期⽣から第 16 期⽣ 298 名についても同じように調べてみた。ひらが
なは 82 名（カタカナ 0 名）が採⽤、全体の 27.5％であった。姓では「野」30、「⼭」20、
「⼩」12、「松」12、「⾼」11、「三」11、名では圧倒的に「⼦」が多く、78.5％に相当する
234 名に使われていた。 
2007 年から 2021 年の間に⼊団した 604 名のなかで「⼦」が使われているのは 2009 年
（平成 21 年）4 ⽉⼊団第 95 期⽣の「真みや 涼⼦」の⼀⼈だけであった。明治安⽥⽣命の
ウェブサイト年代別の名前ランキングデータ（⼥⼦）を⾒ると、「⼦」は 1912 年（⼤正元
年）から 1985 年（昭和 60 年）までの 73 年間ベスト 10 ⼊りしていたが、1986 年（昭和 61
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年）にベスト 10 から消えている。 
同サイトによると⼤正時代のトップ 10 にある名前は⽂⼦、静⼦、君⼦、久⼦、幸⼦、千






津 ⼗三⼦、三国 庄⼦、豊中 蛍、川⻄ 雲雀、⽯橋 桜、⼩林 仁⼦、春⽇野 道⼦、岡本 御












できないだろうかと考えた。1853 年（嘉永 5 年）に熊本で⽣まれた北⾥は⼤の医者嫌いで
軍⼈になることを夢⾒ていたが、親の意⾒で医者を⽬指すことになり、東京医学校（現・東
京⼤学医学部）に進む。30 歳で松尾乕（まつおとら）と結婚。6 ⼈の⼦供に恵まれる。1885




学科の創⽴に尽⼒し、同⼤学医学部病院の院⻑となり、1923 年（⼤正 12 年）に⽇本医師会




  春⾵や闘志抱きて丘に⽴つ ⾼濱 虚⼦ 
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する（5）  コットン、こと、素材、綿（わた）、優しい（4）  オーガニック、タ
グ、肌（3）  おさえる、いる、つくる、⾃然、すぐれる（2） 
◆ユニクロ 
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する（10）  素材、綿（わた）（5）  肌、優しい（4）  オーガニック、コット
ン、タグ、抑える、発熱（3）  化学、乾燥、吸収、こと、静電気、繊維、⽐べる（2） 
◆ユニクロ 
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”裏起⽑”で、通常のヒートテックの約 1.5 倍暖かい。 
特に寒い⽇に 
＊超極暖ヒートテック 









に、1 ⽂あたりの⽂字数を調べた。その結果は、無印良品が 31.3、ユニクロが 15.8 であっ
た。無印良品はユニクロのほぼ２倍の⻑さであった。 
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反対に、ユニクロは Web サイト、テレビ CM、折込チラシなどたくさんの情報源があり、
短く伝えて印象に残る、⽿に残るフレーズの⻑さを志向しているのではないか。その結果と




ですます・である 33（78.6） 17（34.0） 
⾔いさし 2（ 4.8） 10（20.0） 
体⾔⽌め 7（16.7） 21（42.0） 
その他 −  2（ 4.0） 
計 42  50 
 （ ）内は% 
無印良品では、ごく普通の⽂末形式が 8 割近くを占め、やはり、丁寧に説明している印象
がある。それに対して、ユニクロは⾔いさしが 2 割、体⾔⽌めが約４割で、2 つを合わせる
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れ ⽣乾き臭     
⾐類がよみが
















蓄積した汚れ しつこいにおい       
史上最強消臭洗
浄   
トップ ガンコなエ リ・そで汚れ   
スッキリ落と
















汗臭       洗浄効果の発揮   
⾷
器 









の巣・油汚れ     
すすぎの時





































か・くもり   
スッキリ落と
す   
ピカピカ・透
明な仕上がり たれにくい   
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バスマジックリ
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出典：花王 http://www.kao.com/jp/  (R3.3.8 閲覧) 
ライオン http://www.lion.co.jp/products/platnum.htm (R3.3.8 閲覧) 
P&G http://www.myrepi.com/brands/ariel (R3.3.8 閲覧) 
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＊岩波国語辞典 第 6 版 
①⽒名の右上に職名などを書くこと。 
②地位・⾝分・称号。「―がものをいう」 




＊新選国語辞典 第 9 版 
［名刺などで⽒名の右肩に書いたことから］⼈の職業や役職。「―がすばらしい」 
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①主婦  １６⼈ 
②無職   ９⼈ 
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厚⽣労働⼤⾂  国⽴国際医療研究センター国際感染症センター⻑ 
感染症対策分科会⻑  ⻄埼⽟中央病院感染症看護専⾨介護⼠ 
困窮孤⽴する若年層⼥性などの⽀援プロジェクト代表。 
 ②ワイドショー・・テレビ朝⽇モーニングショー（⽉〜⾦） 
  タレント（気象予報⼠）  ノンフィクション作家  弁護⼠（⼤学准教授） 
  タレント（元野球選⼿）  ジャーナリスト（元新聞記者）  
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・愛猫家 ・茎わかめ佃煮熟練製作者 ・焼き⿃○○常連客 ・庄野⽂学愛読者。 
という返事がきました。 
それに少し⾃分の思いを加えると 
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≪記 録≫ 
開講場所：武庫川⼥⼦⼤学⾔語⽂化研究所 研究所棟 I−609 
開講⽇時： 
第１回 2020 年 10 ⽉ 3 ⽇(⼟) 第２回 2020 年 11 ⽉ 14 ⽇(⼟) 
10 時 30 分〜12 時 30 分 10 時 30 分〜12 時 30 分 
第３回 2020 年 12 ⽉ 19 ⽇(⼟) 第４回 2021 年 2 ⽉ 6 ⽇（⼟） 
10 時 30 分〜12 時 30 分 10 時 30 分〜12 時 30 分 
第５回 2021 年 3 ⽉ 13(⼟) 
10 時 30 分〜12 時 30 分 
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企画・開催 佐⽵秀雄（本研究所研究員） 岸本千秋（本研究所助教） 








刊⾏ 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
編集 佐⽵秀雄 岸本千秋 
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